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Framework adalah struktur konseptual dasar yang berisi 
kumpulan fungsi untuk tujuan tertentu yang sudah siap untuk 
digunakan. Laravel adalah framework bahasa pemrograman 
Hypertext Preprocessor (PHP) yang dibuat oleh Taylor Otwell dan 
pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel memiliki 
banyak fitur modern yang sangat membantu developer dalam 
membuat aplikasi. Beberapa fitur tersebut diantaranya adalah 
Bundles, Eloquent ORM (Object-Relational Mapping), Query Builder, 
Resource Controller, Blade, Migration, Middleware, dan Automatic 
Pagination. Laravel juga memiliki beberapa keunggulan yaitu 
menggunakan Command Line Interface (CLI) Artisan, 
menggunakan package manager PHP Composer, penulisan kode 
program lebih singkat, mudah dimengerti, dan ekspresif. 
 
Berdasarkan uraian diatas maka akan dibuat aplikasi 
penyampaian informasi penunjang perkuliahan berbasis web di 
STMIK AKAKOM Yogyakarta dengan adanya fitur notifikasi email 
kepada mahasiswa. 
 
Dengan adanya aplikasi dari hasil penelitian ini seluruh 
mahasiswa di STMIK AKAKOM Yogyakarta dapat menerima 
informasi penunjang perkuliahan secara lebih cepat dan akurat. 
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